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        MEMOIRS OF 
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           SERIES OF 
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               Formerly
    Memoirs of the College of Science 
          University of Kyoto
              Series B
       (Geology and Mineralogy) 
 _ 
            VOL. XL, NO. 1 
          September 10, 1973
KYOTO
CONTENTS
Microscopic Remains from the  Min6 Group (Upper Triassic), 
Yamaguchi Prefecture, Southwest Japan. 
 Niichi NISHIKAWA   P.  I 
A Histological Study on a Tooth of Paleoparadoxia 
  Iwao  KOBAYASHI and Tadao KAMEI  p. 13 
Finding of Inverted Pigeonite from the Gabbro in the  Mikabu Zone 
at Kamiyama, Eastern  Shikoku, Japan. 
   Isamu  NAKAYAMA, tsuji KAJI and Masao  IWASAKI  p. 27 
A Consideration of the Relationship among the three Types of Lattice 
in Calcic Plagioclases 
 Tateo UEDA  p. 35
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The "Series of 
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